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Tese apresentada neste Instituto para obtenção do grau de Doutor 
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Doutor João Manuel Dias dos Santos Pereira, professor catedrático do Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 
  
Doutor António José Saraiva de Almeida Monteiro, professor catedrático do Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 
  
Doutora Maria Teresa Lencastre de Melo Breiner Andresen, professora associada da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto; 
  
Doutor Francisco Manuel Cardoso de Castro Rego, professor associado do Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 
  
Doutora Maria Cristina da Fonseca Ataíde Castel-Branco, professora associada do 
Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 
  
Doutor Luís Paulo Almeida Faria Ribeiro, professor auxiliar do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 
  
Doutor Gregory McPherson, Director of Center Urban Forest Research, University of 
California, Estados Unidos da America.  
  
  
  
